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Nantes – Château des Ducs de
Bretagne : Tour du Port
Évaluation (1995)
Jérôme Pascal
1 Le service régional de l’Archéologie est intervenu à la demande de l’architecte en chef
des Monuments historiques, désireux de mieux connaître la nature de l’espace situé
entre le Grand Logis et la Tour du Port.
2 Actuellement cour fermée, cet espace fut englobé dans une terrasse d’artillerie jusqu’au
milieu du XIXe s. La construction de cette terrasse, à la fin du XVIe s., avait masqué et
partiellement détruit l’angle sud-ouest du château ducal, édifié à partir de la fin du
XVe s.
3 Les sondages menés au droit du pignon du Grand Logis, le long de la courtine ouest, ont
révélé  la  présence  d’un système complexe  de  sous-sols  et  de  défenses  basses,  dont
l’accès se faisait selon un dispositif très proche de celui encore visible le long de la
courtine du Levant.
4 Un  sondage  limité  dans  l’angle  sud-est  de  la  cour  a  mis  au  jour  les  vestiges  d’un
bâtiment situé en avant de la Tour du Port, démoli lors de l’achèvement de la courtine
de Loire, au début du XVIe s. La succession rapide des campagnes de construction et les
modifications  importantes  menées  à  plusieurs  reprises  dans  ce  secteur  du  château
peuvent laisser penser qu’une partie des constructions du XVe s. est restée inachevée ou
que le plan initial a été revu en cours de travaux.
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